



























Report on University Personality Inventory (UPI) for University Freshmen
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（｢こだわりすぎる」｢他人の視線が気になる」など）の合計60項目から成る。L尺度は良いふりを































































新入生全体 男 子 女 子
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
L尺度 1.56 1.25 1.51 1.26 1.88 1.17
身体的訴え 2.08 2.52 1.96 2.47 2.74 2.72
抑鬱傾向 3.92 4.21 3.79 4.19 4.65 4.31
不安傾向 1.81 2.34 1.76 2.36 2.06 2.26
強迫・被害・関係念慮等 1.44 2.01 1.45 2.09 1.38 1.54
自覚症状得点 9.25 9.86 8.96 9.97 10.82 9.24
（筆者作成）



























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値
L尺度 1.10 1.00 1.67 1.28 3.13＊
身体的訴え 5.49 2.74 1.31 1.69 9.37＊
抑鬱傾向 10.44 3.11 2.44 2.79 16.24＊＊
不安傾向 5.85 1.51 0.89 1.29 21.53＊＊
強迫・被害・関係念慮等 4.54 1.96 0.74 1.20 11.89＊＊
自覚症状得点 26.32 6.07 5.38 5.46 21.69＊＊
＊p＜.01 ＊＊p＜.001 （筆者作成）















































































































































大学の新入生を対象とした精神健康調査の報告 － 143 －
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